























































































年 法人(%税)率 税00引1立前ド利ル益) 金
額 税対す引前る比利率益に
(10億ドル)
1950 42.00 41. 1 15.6 38.0 
1951 50. 75 42. 7 18.9 44.3 
1952 52.00 37.9 16.7 44.1 
1953 52.00 40.6 17.6 43.4 
1954 52.00 38.3 16.6 43.3 
1955 52.00 49.3 20.8 42.2 
1956 52.00 49.2 20.5 41. 7 
1957 52.00 47.6 19.9 41. 8 
1958 52.00 43.4 17.5 40.3 
1959 52.00 52.2 21. 6 41.4 
1960 52.00 50.2 20.5 40.8 
1961 52.00 51. 0 20.8 40.8 
1962 52.00 57.8 21. 7 37.5 
1963 52.00 62.4 23. 7 38.0 
1964 50.00 69. 1 24.5 35.5 
1965 48.00 80.4 27.6 34.3 
1966 48.00 86.5 29.8 34.5 
1967 48.00 84. 1 28.0 33.3 
1968 52.80 92. 7 30.2 32.6 
1969 52.80 91. 2 29. 7 32.6 
1970 49.20 78.5 26.3 33.5 
1971 48.00 90.9 30.1 33.1 
1972 48.00 106.8 33.4 31. 3 
1973 48.00 126.2 39.0 30.9 
1974 48.00 134.3 40.0 29.8 
1975 48.00 136.3 38.2 28.0 
1976 48.00 168.0 48. 7 29.0 
1977 48.00 203.0 5. 7 27.4 
1978 48.00 237.7 64.3 27.1 
1979 46.00 255.4 64.9 25.4 
1980 46.00 254.8 58.6 23.0 
1981 46.00 261.9 53.5 20.4 
1982 46.00 238.3 31. 3 13. 1 
〔出所JPechman， J.A. ， Federal Tax PoUり， 4thed.， 1983， p. 144より作成。
たのである。他方，このような税引後利益の減少(=費用増大)は配当可能








は耐周年数の短縮である。 1942年， 5，000項目からなる「ブレティン FJ
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いて「一般に認められた会計原則J(generally accepted accounting prin-
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たとえば， A. ブリロフ (Briloff)によれば，アメリカ法曹協会CAmerican
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差異J(timing difference)ある L、は「永久差異J(permanent difference)と
して概念化され，区分される。先づ， r永久差異」は， (1)会計上認識された
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